



















































































































































































































裁判について，2020年11月26日，プノンペン裁判所は彼らの裁判を2021年 1 月と ₃
月に分割して行うことを発表した。これを受けて，アメリカに滞在しているムー・





























































ている旅行用品（HS4202）は ₉ 億1932万ドル（同 ₄ ％増），需要が増えた自転車は
1 億3625万ドル（同202％増）で，EU 向け輸出の停滞を一定程度補った。
　観光業は，海外からの渡航者が激減し，年間の到着者数は130万6143人（前年比
80％減）であった。なかでも， 1 ～ ₃ 月の中国からの訪問者数は約26万人であっ
たが， ₄ 月には3031人まで落ち込んで年内は回復することはなかった。国際的な
観光地アンコールワットの外国人観光客数は年間40万人で，前年から ₈ 割以上減
















9439トン，EU に20万3791トン，ASEAN に ₈ 万6899トン，その他29カ国に11万
700トンが輸出された。精米以外にも，天然ゴム関連で ₄ 億8276万ドル，キャッ
サバ，カシューナッツなどの作物が21億7000万ドル分輸出されるなど，農業分野
















を及ぼしていることは確実である。GMAC は EU に対し縫製品への EBA の再適
用を求めているが，今後の見通しは不透明である。政府は EBA 適用停止の影響



















うこと，国家社会保障基金（National Social Security Fund：NSSF）への保険料支払
いは免除することが定められた。なお， ₄ 月以降，労働者の研修参加は義務では
なくなった。また， ₆ 月 1 日，雇用者の負担を減らすため，2020年の年功手当




施された。同プログラムは ₆ 月25日に始まり，第 1 回は53万8380世帯が230万ド
ルを受け取るなど，11月までに 1 億6500万ドルが支出された。 ₇ 月には，貧困世
帯認定を受けるための虚偽申告事例が多く発覚したため，計画省は検査体制を強
化しこのプログラムを継続した。








家主席と会談を行った。また， ₃ 月15日から ₂ 週間，中国軍との合同演習「金
龍」は予定どおりに実行され，両軍合計3000人が参加した。一方で，フランス人













































































　経済面では GDP 成長率は ₄ ％程度への回復が見込まれているが，難しい状況
が続く。新型コロナウイルス感染症が収束し，中国人投資家や観光客が戻ってく
ることへの期待は高いが，2021年に入ってから再度感染が拡大しており，死者も










1 月 2 日 ▼旧救国党元国民議会議員チウ・カ
ターなどが国を愛する党（CNLP）結成を発表。










2 月 1 日 ▼ 第42回人民党中央委員会総会（～
₂ 日）。












3 月 6 日 ▼諮問勧告高等評議会，モンドルキ
リ州知事らが不正な土地売買にかかわってい
るのではないかと指摘。











































































































8 月 1 日 ▼インドネシアとマレーシアからの
発着便一時停止。
4 日 ▼首相，第 ₃ 回メコン－ランツァン協
力首脳会議に参加。
11日 ▼政府，水祭り（10月30日～11月 1 日）
の中止決定。

















10月 1 日 ▼国家選挙管理委員会，2020年度投
票人登録実施（～19日）。25万6545人が新規登
録，14万1178人を名簿から削除。
2 日 ▼ごみ収集を担う CINTRI 社の労働者
300人がストライキ開始。 ₈ 日に一部は復帰。
5 日 ▼ 国民議会，統合型リゾート・商業
ギャンブル管理法案可決。
6 日 ▼国民議会，国有財産法案可決。
7 日 ▼イオン ₃ 号店，起工式。
11日 ▼中国の王毅外相，公式訪問（～12日）。
































1 月から第 ₄ ラウンドを実施することを発表。
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
人 口（100万人） - - - - - 15.6 -
籾 米 生 産（100万トン） 9.3 9.3 10.0 10.5 10.9 10.9 11.0 
イ ン フ レ 率（％） 3.9 1.2 3.0 2.9 2.4 2.0 2.9
為替レート（ 1 ドル＝リエル，年平均） 4,040 4,068 4,059 4,051 4,051 4,061 4,093
（注）　インフレ率は2018年以降，籾米生産の2020年については予測値。為替レートは市場レートの中
間値を参照。
（出所）　人口は計画省統計局“General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019: National 
Report on Final Census Results”（https://www.nis.gov.kh/index.php/en/15-gpc/79-press-release-of-the-2019-
cambodia-general-population-census），籾米生産は FAO “Country Briefs: Cambodia”（http://www.fao.org/
giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KHM）， イ ン フ レ 率 は IMF“World Economic 
Outlook Database”（2021年 ₄ 月 版 ）（https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April），
為 替 レ ー ト は 中 央 銀 行 “Monthly Average Exchange Rate”（https://www.nbc.org.kh/english/economic_
research/monetary_and_financial_statistics_data.php）。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億リエル）
2014 2015 2016 2017 2018 2019
最 終 消 費 支 出 56,002.7 60,355.8 66,073.8 70,530.4 75,209.0 81,654.6 
家 計 消 費 51,010.7 55,042.4 60,417.0 64,427.3 68,744.0 74,751.8 
民間非営利団体消費 1,287.0 1,350.0 1,424.1 1,500.6 1,561.2 1,614.7 
政 府 消 費 3,704.9 3,963.3 4,232.7 4,602.5 4,903.8 5,288.2 
総 資 本 形 成 14,899.8 16,485.6 18,446.6 20,564.0 23,341.4 26,660.2 
総 固 定 資 本 形 成 14,188.5 15,738.1 17,617.5 19,670.8 22,448.3 25,697.2 
在 庫 増 減 711.3 747.5 829.2 893.1 893.1 963.0 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 42,217.8 45,315.3 49,786.3 54,510.9 61,315.0 67,209.0 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 45,188.6 48,565.9 53,350.3 57,586.6 63,014.4 68,720.5 
統 計 上 の 不 突 合 -494.9 -168.1 285.5 1,811.8 2,693.3 3,210.7 
国 内 総 生 産（GDP） 67,436.8 73,422.7 81,241.9 89,830.5 99,544.3 110,014.0 
（出所）　ADB, Key Indicators 2020（https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2020）.
　 3 　産業別国内総生産（実質：2000年価格） （単位：10億リエル）
2014 2015 2016 2017 2018 2019
農 林 水 産 業 9,101.4 9,119.9 9,240.6 9,401.2 9,517.5 9,453.9
鉱 業 431.0 517.0 614.9 720.5 830.7 1,009.9
製 造 業 9,041.3 9,875.3 10,571.2 11,252.6 12,287.0 13,102.0
電 気 ・ ガ ス 等 253.9 278.2 302.3 328.4 360.9 386.4
建 設 2,614.4 3,117.3 3,796.6 4,479.9 5,252.8 6,237.5
卸 売 ・ 小 売 ・ 車 両 修 繕 3,577.6 3,854.6 4,101.1 4,369.0 4,662.3 4,945.4
宿 泊 ・ 飲 食 2,151.1 2,203.4 2,260.4 2,393.6 2,532.1 2,603.6
運 輸 ・ 倉 庫 2,584.2 2,792.1 3,008.5 3,248.7 3,493.2 3,802.5
金 融 ・ 保 険 902.3 976.2 1,053.7 1,134.4 1,219.9 1,316.0
不 動 産 2,552.5 2,855.2 3,137.4 3,409.2 3,663.8 3,957.7
行 政 ・ 国 防 450.1 470.7 495.7 523.4 554.0 585.0
そ の 他 サ ー ビ ス 3,685.5 3,874.4 4,124.9 4,378.9 4,642.3 4,847.2
基準価格表示の総付加価値 37,345.3 39,934.3 42,707.2 45,639.9 49,016.5 52,246.9
（控除）帰属計算された銀行手数料 652.2 709.5 762.6 828.5 901.3 972.5
間 接 税 － 補 助 金 3,488.9 3,784.5 4,088.6 4,451.1 4,841.0 5,303.7






輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
中 国 753.5 5,286.8 858.7 6,139.6 1,012.1 7,585.7
日 本 850.2 583.8 1,076.3 736.4 1,140.0 887.7
香 港 239.7 513.0 310.1 594.2 240.8 541.9
韓 国 169.3 490.3 200.2 563.9 212.6 673.2
台 湾 37.4 517.5 42.8 641.5 47.8 779.8
A S E A N 1,122.6 5,494.0 954.7 7,020.8 1,335.0 7,977.1
タ イ 429.9 2,354.2 313.4 3,222.1 507.5 3,234.4
ベ ト ナ ム 325.8 1,682.3 361.8 2,221.0 359.2 2,724.8
シ ン ガ ポ ー ル 158.8 609.9 78.2 573.4 272.7 605.9
マ レ ー シ ア 147.3 285.5 128.8 357.1 116.0 583.8
イ ン ド ネ シ ア 15.8 536.9 21.5 605.5 22.5 772.5
フ ィ リ ピ ン 33.6 17.4 33.3 32.8 36.9 37.5
ラ オ ス 5.8 4.5 7.4 1.7 2.5 7.6
ミ ャ ン マ ー 2.1 2.3 2.9 7.2 3.4 10.5
ブ ル ネ イ 3.5 1.0 7.4 0.0 14.3 0.0
ア メ リ カ 2,408.3 196.8 3,044.4 266.3 4,414.3 318.4
カ ナ ダ 688.9 57.5 777.9 98.2 839.3 121.7
ド イ ツ 1,005.3 88.9 1,098.3 108.7 1,081.8 121.2
フ ラ ン ス 422.0 68.6 424.7 73.3 410.4 100.7
イ ギ リ ス 1,014.1 30.8 1,015.8 60.4 979.9 83.1
そ の 他 2,602.1 1,473.1 2,936.7 1,827.3 3,152.3 1,868.2
合 計 11,313.4 14,800.9 12,740.4 18,130.6 14,866.3 21,058.6
（出所）　IMF, Direction of Trade Statistics（https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-
59B2CD424B85）.
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2014 2015 2016 2017 2018 20191）
経 常 収 支 -1,443 -1,598 -1,733 -1,800 -2,992 -4,207
貿 易 収 支 -3,852 -3,949 -3,846 -4,278 -5,844 -7,255
輸 出 8,170 9,336 10,273 11,224 12,963 14,987
輸 入 12,022 13,285 14,119 15,502 18,806 22,242
サ ー ビ ス 収 支 1,727 1,712 1,602 1,863 2,407 2,881
貸 方 3,811 3,955 4,033 4,608 5,451 6,086
借 方 2,084 2,242 2,430 2,745 3,044 3,205
所 得 収 支 -931 -998 -1,050 -1,141 -1,277 -1,590
貸 方 332 354 377 442 578 731
借 方 1,264 1,352 1,427 1,582 1,855 2,320
第 二 次 所 得 収 支 1,613 1,636 1,561 1,756 1,722 1,756
貸 方 1,755 1,760 1,741 1,902 1,859 1,890
借 方 142 123 180 146 138 133
資 本 移 転 等 収 支 268 265 283 279 293 168
金 融 収 支 -1,732 -2,677 -2,618 -3,393 -3,682 -6,386
直 接 投 資（純） -1,771 -1,735 -2,397 -2,673 -3,089 -3,604
証 券 投 資（純） 23 15 2 5 42 12
そ の 他 投 資（純） 17 -956 -224 -725 -635 -2,794
誤 差 脱 漏 198 -513 -296 -241 462 321
総 合 収 支 754 831 873 1,631 1,445 2,667






2014 2015 2016 2017 2018 20191）
歳 入 12,908.6 13,589.2 16,102.4 18,333.0 21,956.9 26,302.5
税 収 9,863.7 10,707.1 12,044.8 14,183.1 16,974.4 21,646.7
贈 与 1,728.3 1,422.8 2,009.0 1,704.6 2,128.1 1,319.9
そ の 他 収 入 1,316.6 1,459.3 2,048.6 2,445.3 2,854.4 3,335.9
支 出 8,397.7 8,838.3 10,538.0 12,798.1 14,453.9 17,131.9
収 支 4,510.9 4,751.0 5,564.4 5,534.9 7,502.9 9,170.6
非金融資産純／総投資 5,404.5 5,387.4 5,879.2 6,442.5 7,130.0 6,489.8
歳 出 13,802.2 14,225.7 16,417.2 19,240.6 21,583.9 23,621.7
純 貸 出 ／ 純 借 入 -893.6 -636.5 -314.8 -907.6 373.0 2,680.8
プライマリーバランス -665.4 -413.6 -23.4 -619.3 711.0 3,047.4
金 融 資 産 純 取 得 1,568.2 1,612.2 1,574.1 2,606.2 2,197.8 4,960.7
純 負 債 2,461.9 2,248.6 1,888.9 1,768.3 1,876.8 2,326.9
国 内 155.9 110.7 134.4 -588.0 - -
対 外 2,306.0 2,137.9 1,754.5 2,356.2 1,876.8 2,326.9
（注）　 1 ） 暫定値。
（出所）　表 ₂ に同じ。
　 7　中央政府財政支出 （単位：10億リエル）
2014 2015 2016 2017 2018 20191）
支 出 総 額 8,689.1 9,066.8 10,762.6 13,096.5 14,972.5 17,658.7 
一 般 行 政 2,614.9 2,428.1 2,030.2 2,727.5 2,466.9 3,531.8 
国 防 1,968.0 2,160.4 2,656.9 3,154.5 3,678.1 3,980.7 
教 育 1,296.9 1,493.1 1,851.1 2,261.3 2,675.4 2,965.5 
保 健 825.2 959.8 1,050.1 1,177.4 1,379.5 1,485.1 
社 会 保 障 ・ 福 祉 541.5 599.8 686.9 797.5 901.8 1,023.7 
経 済 サ ー ビ ス 1,135.3 1,096.4 1,251.6 1,470.9 1,552.3 1,711.0 
農 業 138.4 149.0 176.2 211.3 232.3 268.0 
工 業 203.0 21.1 28.5 49.1 41.6 47.5 
交 通 ・ 通 信 352.7 375.5 434.4 474.1 465.1 498.5 
その他経済サービス 441.2 550.8 612.6 736.5 813.3 897.1 
そ の 他 307.3 329.3 1,235.7 1,507.5 2,318.6 2,961.0 
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　表 ₂ に同じ。
